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tuleva hajakuormitus. Järven tilan 
tettu talvesta 1972-1973 lähtien 
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vuosien a 1 a runsassateisten vuosien 
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kohti 1 
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j voimakkaasti vuosittain 
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liite 10) ina on 
hajakuormasta ollut seuraava: 
m 1 a k e h s t 
Ilmakehän osuus Tuusul ärven valuma-alueelta a i 
ta haj ta on jakson aikana o lut 
ja fosforilla 2,8 (taulukko 2). 
osuus 
2. ärveen ilmakehän kautta tullut ja fos-
forikuorma, sekä sen osuus j vv. 1978-19 
J e v s i o r m i t u s 
stamon jätevesikuormitus 
maaliskuussa 197 , jolloin stamo liitettiin 















selvästi vuodesta 1979 lähtien 






















Tutkimusaikana typen kokonaiskuormasta 70 % ja fosforin koko-
naiskuormasta 68 % on tullut hajakuormana valuma-alueelta 
(taulukko 4) . 
Taulukko 4. Tuusulanjärven typpi- ja fosforikuorman muodostu-
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Kuva 4. Tuusulanjärven typpitase vv. 1978-1980: tuleva ja 
poistuva typpim~HrH, vesimassan typpisis~llön muutos, 




toisuus on ollut lltiän kevätkesällä ja 
Kesällä on havaittu se maksimi (kuva 7) samana 
kanssa (kuva 10). 
suus on ollut simissaan lä, 
suus on ollut llään (kuva 6). Kokonais 
vaihtelut suurelta 










7. vuosien 1978-1980 kokonais-
fosforin ja fosfaattifosforin isuus (tila-























j ina vuonna 
kokonais-
järven vesimassan sis 
ja fosfaattifosfori v. 1980. 













Kuva 10. Tuusulanjärven 
1 ja 9 m:n ssä vv 
N e t t o s e d i m a a 
Tutkimusjakson aikana suurin 
masta on sedimentoitunut 
ollut 0 %, sedimenttiin on i 
vuosina järveen leita ravinteita 
Taulukko 8 Tuusulan 


















sen vuotuisen sedimentaation ja denitri ion arvioimiseksi 
on sedimentoituvan aineen N:P-arvona 2.9, jol ker-
~~~~ .. ~~la s vuosi ioista saadaan vuosi-
sedimentaatiot (Ojanen 1979) 
rr~aulukko 
sedirnentin 












kohteena on ollut 
suuruus ja skinäiset 
välinen va 
ravinnetasetta 1 ssa jaettu 
stu erikseen j fos 
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Kevättulvan osuus on 20-50 % 
sta. 
fosforin ja 4.2-8 .. 5 % 
20 
oli 4 480 fosforia ja 60 100 Vuonna 1978 
typpeä, jo osuus kokonaiskuormasta oli vastaavasti 5 
51 %. 
Tutkimusaikana on 44 % typen ja 55 % fosforin kokonai 
pidättynyt järveen. Vedestä ravinteet ovat poistuneet sedimen-
taation ja denitrifikaation kautta. Järven vesimassan 
ja fos isältö on vähentynyt jakson aikana. 
Ves kokonaisfos suus on vaihdellut välillä 523 
228 mgm ja kokonaistyppipitoisuus i 902 - 3 486 mgm 
Fosforin maks suudet on havaittu kesällä ja 
suudet kevätkesällä ja syksyllä. Typen maksimit ovat olleet 
keväällä ja minimit lä. Kokonai 
ovat seuranneet sen osan muutoksia 
Tutkimusjakson aikana Tuusulanjärven 
tunut 10 568 kg fosforia. Eri vuosina on 
133 % nettokuormasta. Fosforia on vapautunut sedimentistä 




on ollut 83 - 128 % 
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LIIr:1:E 3 24 
Tuusulanjärven syvänteen kokonaistyppipitoisuus vv. 1978-1980 
päivä kokonaistyppi (mg m tilavuudella 
näytteenottosyvyys (m) painotettu keski 
1 3 5 7 9 -3 arvo (mg m ) 
16.01.78 2100 2400 3100 2278 
14 .. 02 2700 2700 2800 2714 
13.03 3100 3100 3100 3000 3200 3094 
11.04 3300 3800 3700 3200 3600 3486 
18.05 2700 2300 2500 2300 2400 2528 
14.06 1500 1100 1200 1400 1400 1341 
17.07 1900 1700 1300 2200 1300 1759 
15.08 3100 2800 2700 2600 2908 
18.09 2400 1500 1600 1600 1400 1929 
16.10 1800 1300 1500 1602 
13.11 1500 2100 2100 1744 
22.01.79 2600 2500 2700 2300 2300 2 51 
19.02 3300 2300 2800 2906 
21 .. 03 3000 3100 3046 
23.04 2800 2800 2900 2808 
21.05 2600 2200 1600 2396 
20.06 1600 1800 2000 1698 
16.07 1600 1100 1400 1600 2100 1460 
16.08 1500 950 1500 1311 
17 .. 09 980 800 780 902 
22.10 1200 1100 1200 1167 
15.11 1200 1200 1100 1100 1188 
14 .. 01.80 2000 2100 2000 2033 
20.02 2200 2200 2200 2200 
19.03 2100 2000 2200 2072 
23.04 2200 1900 2300 2112 
19.05 2200 2000 1800 2106 
16.06 1400 1000 2000 1316 
14.07 2600 1700 2400 2281 
18 .. 08 1600 1500 3600 1732 
18 .. 09 1400 1500 1300 1400 1600 1417 
16.10 1400 1200 1400 1338 
17.11 1600 1400 1500 1527 
18 2100 2 
ärven nitraatti- ja ammoniumtVPPiPitoisuus vv. 1978-1980 
cv 
-3 1 m 3 m 5 m 7 m 9 m m m m ) 
16.01.78 - - - - - 33 - 48 - 540 
14.02 - - - - - 320 - 320 320 
13.03 - - - - - 210 210 220 230 270 
11.04 - - - - - 360 390 280 400 390 
18 .. 05 - - - - - 47 150 210 220 240 
14 .. 06 - - - - - 70 70 75 60 60 
17.07 - - - - - 60 100 300 1100 390 
15.08 75 73 74 82 83 100 100 120 130 120 182 
18.09 290 290 280 290 280 180 170 160 170 170 461 
N 
16.10 - - 570 - 540 250 - 250 - 270 819 Ul 
13.11 690 - 910 - 860 340 - 360 - 330 1121 
22.01.79 1600 1700 1600 1600 1600 130 100 100 94 100 1739 
19.02 1800 - 2000 - 1800 270 - 280 - 600 2172 
21.03 1900 - 2000 - 1900 310 - 310 - 310 2247 
23.04 2000 - 2000 - 2000 260 - 240 - 260 2253 
21.05 1400 - 1600 - 1500 60 - 55 - 60 1530 
20.06 520 - 560 - 430 100 - 130 - 100 636 
16.07 190 220 200 130 40 41 170 390 - 1200 425 
16.08 20 - 190 - 35 19 - 210 - 880 237 t'l 
H 
17.09 140 - 140 - 140 220 - 220 - 230 361 H • 3 
22.10 370 370 390 250 270 220 626 
t=:J - - - -
~ 






c ,.!:::.. "-V _-:) tv 
7 m m l m 
14.01.80 1400 - 1200 - 1400 21 - 19 - 18 1353 
20.02 1500 - 1500 - 1500 18 - 18 - 23 1518 
19.03 1400 - 1400 - 1400 27 - 43 - 23 1432 
3.04 1500 - 1500 - 1700 88 - 100 - 120 1610 
l .05 1000 - 1000 - 1100 36 - 35 - 37 1044 
16.06 320 - 350 - 460 37 - 82 - 920 466 
14.07 2 - 11 - 12 92 - 250 - 95 151 
18.08 2 - l - l 42 - 43 - 2600 256 
18.09 25 33 73 99 160 34 39 89 77 160 98 
16.10 430 - 470 - 490 260 - 260 - 270 708 
17.11 670 - 690 - 610 280 - 290 - 340 960 
17.02 1200 - 1200 - 1200 80 - 80 - 70 1279 1:'..1 
C'l 
C = tilavuudella painotettu keskiarvo 
V 
27 LIITE 5/l 
Tuusu ärven kokonaisfosforipitoisuus vv. 1978-1979 
ä kokonaisfosfori (mg m tilavuudella 
1 m 3 m 5 m 7 m 9 m 
painotettu_~eski-
arvo m 
16.01.78 120 120 130 121 
14.02 120 120 120 120 
13 03 120 120 150 150 120 128 
11.04 130 140 140 140 150 136 
18.05 160 100 83 100 88 126 
14.06 100 110 120 98 96 105 
17 07 180 150 92 240 130 162 
15.08 140 130 110 120 110 130 
18.09 87 84 110 82 77 89 
16.10 62 66 62 63 
13.11 57 62 59 59 
22.01.79 61 64 57 65 77 62 
19.02 61 64 71 63 
21 .. 03 61 57 60 59 
23 .. 04 86 82 79 84 
21.05 110 100 81 105 
20.06 120 110 120 117 
16.07 84 64 90 170 220 92 
16.08 89 140 102 
17 .. 09 71 70 70 71 
22.10 58 56 54 57 






Tuusulanjärven syvänteen fosfaattifosfori- ja kokonaisfosforipitoisuus v. 1980 Ul 
" N 
-päivä fosfaattifosfori (mg m ) c kokonaisfosfori c 
V 3) V -3 
l m 3 m 5 m 7 m 9 m (mg m- l m 3 m 5 m 7 m 9 m (mg m ) 
14.01.80 - - - - - - 57 - 61 - 62 59 
20.02 - - - - - - 66 - 66 - 74 67 
9.03 39 - 41 - 43 40 63 - 64 - 64 63 
23.04 46 - 49 - 53 48 84 - 85 - 97 85 
19.05 16 - 16 - 18 16 68 - 70 - 75 69 
16.06 4 - 5 - 49 8 64 - 73 - 93 69 
14.07 9 - 20 - 120 22 160 - 110 - 310 156 
.08 43 - 42 - 710 98 160 ..,... 160 - 980 228 
18.09 ll ll 15 17 27 13 110 110 110 120 140 112 N c::; 
16.10 37 - 36 - 33 36 81 - 81 - 83 81 
17.11 33 - 33 - 49 34 71 - 70 - 100 73 
17.12 48 - 48 - 48 48 96 - 87 - 81 92 
Cv = tilavuudella painotettu keskiarvo 
29 LIITE 6 
Tuusu1anj happipitoisuus ja hapen ky11Mstysprosentti 
1978-19 
1 m 9 m 
1 .. 01 78 6.8 49 2.9 22 
2.9 21 2.4 18 
1.5 11 0.8 6 
1.6 12 2.2 17 
18 0 13 .. 4 127 10.8 95 
9 .. 1 95 9.3 98 
7 9.9 108 0.2 2 
10 .. 2 106 8 .. 0 82 
8 5 83 8.6 8 
. 10 10.0 84 10.6 8 
11.6 90 11.6 90 
5.2 38 
1 . 3 .1 23 3.0 22 
21. 3 3.4 25 3.0 22 
2 .04 5.8 44 5.8 44 
0 11.6 112 10.8 103 
20 06 8.7 93 3.4 35 
16 07 9 5 107 0.8 8 
16.08 10.4 116 0.6 5 
17.0 9.4 90 9.1 87 
22.10 10.9 92 11.0 91 
15.11 11.4 8 11.3 83 
.01 80 10.4 75 9.5 70 
2 .02 7.8 56 7.8 56 
9 03 7.0 51 6.8 50 
2 .04 6 .. 2 47 6.1 46 
19.05 11.2 103 11.3 107 
6 .. 06 .8 109 1.0 
9.6 104 2.6 28 
8 08 8. 90 0.1 1 
09 8.6 85 7.0 68 
1 9.1 82 9.0 81 
1 9.3 71 7.6 58 
1 .12 7.2 55 7.1 55 
LIITE 7 30 
ärven 1uusuan, an ja Sarsa1anojan kokonais 
j kokonaisfosfor isuus vv. 1978-1980 
16.01.78 108 
14 .. 02 75 2 140 2 
1 . 0 160 241
2 
11 04 02 180 226 2 
.05 5 130 123 2 
.. 06 20 2 1 0 138 2 
1 .07 17 1 02 1 62 2 
15.08 1750 1 2540 2 10 214 2 
18.0 01 2 o2 1 172 2 
16. 1100 8 0 230 1 
13.1 230 2 00 1350 165 
22 0 79 210 00 
19.02 2000 18 0 9 
21.03 3600 4 00 1100 84 130 54 
23.04 2300 2 0 3100 7 260 190 
21.05 1900 1 0 1200 120 95 
20.06 1300 200 2600 120 170 130 
16.07 1200 30 2800 120 220 210 
16.08 2700 2000 3700 1 0 130 90 
17 .. 09 880 2300 1600 48 78 89 
22.10 1100 500 1500 58 140 110 
15 .. 11 1700 3300 3950 88 117 112 
14.01 .. 80 2300 2300 1400 69 120 81 
20.02 2100 3600 1000 66 250 140 
19.03 2200 4100 1200 74 390 180 
23.04 1800 4200 3400 74 160 300 
19.05 22 0 l 00 2100 91 190 110 
16.06 1400 2900 1200 130 150 8 
14 30 350 00 
18 .. 08 2 0 110 170 170 130 
18.09 15 490 110 170 140 
16 .. 0 1 0 3400 80 180 180 
17. l 0 3 4000 79 160 150 
.12 20 400 97 l 150 
1 Helsingin silaitoksen ista regressiosuoran 
2 
perusteella 
vv. 1974-1 0 jLln ja Sarsalanojan keski 
Havaintojaksot ja niitä vastaavat set tiedot 
alku- veden sadanta 
.02 28 44 5 .. 60 17.10 0 14 - 16. 
3 28.02 13.03 28 30 5.40 15 .. 40 0.63 78 - 16 .. 50 
4 28.03 11.04 33 72 6.00 18 60 2.03 51 - 18.75 
5 30.04 .05 32 80 6.15 19.10 0.65 4 53 19 .. 10 
6 01 .. 06 14.06 30 71 5 .. 95 18.50 0.21 54 115 18 50 
7 01.07 17.07 31 61 5.85 18.05 0 53 58 74 .00 
8 01. 15.08 31 57 5.80 17.85 0.23 127 74 17.60 
9 01 .. 09 18.09 31 57 5.80 17.85 1.44 100 45 17 .. 90 
10 02.10 16.10 28 51 5.70 17.45 0.18 30 453 17.40 
w 
1-' 
11 30.10 13.10 68 71 5.95 18.50 0.43 88 - 18 40 
1 06 .. 01 22.01 30 58 5.80 17 .. 90 0.60 115 - 17.90 
2 05.02 19.02 29 44 5.60 17.10 0.59 17 - 17.10 
3 06 .. 03 21.03 32 30 5.40 16.40 0.63 52 - 16 .. 30 
4 07.04 23.04 30 66 5 .. 95 18.25 1.96 50 - 18.00 
5 07.05 21.05 29 79 6.15 19.05 1.30 17 62 18.95 
6 05.06 20 .. 06 28 66 5.95 18.25 0.26 63 111 18.35 
7 03.07 16.07 29 66 5.95 18.35 1.39 143 55 18 .. 40 
8 01.08 16.08 31 52 5.70 17.50 0 49 98 17.45 t-1 H 
9 01.09 17.09 34 58 5.80 17 .. 90 0 .. 18 72 58 17 .. 65 
H 
@ 
10 05 .. 10 22.10 29 5.95 18.35 0.15 19 45 18.40 CO 
'-..,_ 
11 03 .. 11 15.11 55 80 6.15 19.10 1 .. 69 178 - 19.50 1-' 
==-~son alku- näyte- jakson pi- ve:len 
1pinta-ala 1tilavuus 
~978 1 28.12 14.01 36 37.60 ..L 
2 02.02 20.02 32 40 
3 05.03 19.03 32 31 
4 06.04 23.04 30 64 
5 06.05 19 .. 05 27 80 
6 02.06 16.06 29 61 
7 01.07 14.07 31 59 
01 08 .08 33 57 
9 03.09 18.09 29 60 
10 02.10 16.10 30 71 
11 01.11 17.11 31 77 
12 02.12 17.12 30 78 
astaa jakson keskimääräistä 
arvio Suur-Saimaan ja Etelä-Suomen vedis 
Vihdin Tikkurila lopetettu 
5.85 18.00 





















0.57 39 - 18.00 
0.38 18 - 16. 
0.34 18 - 16.40 
0.98 37 - 18.75 
1.17 67 304 19.00 
0.54 39 1194 18.00 
0.11 45 1024 17.85 
0.10 121 1044 17. 
0.42 70 514 18 .. 15 
2 .. 07 173 453 19.20 
2 .. 59 99 - 18.45 
w 
1 .. 74 113 - 18.95 N 
tee inen) 
33 
Vihdin j S vuosittaiset 





















kuormitus vuosinel änneksittäin v. 1978 sekä tammi- ja helmikuussa 
1979 
jaksi virtaama fosfori 
1978 1 5482 15.3 
2 9428 162 16.7 
3 6241 137 8.1 
4 6563 190 8.6 
1979 tammikuu 4890 204 11.0 





3 3 -1 ~ Tuusulaniärven vesitase vv. 1978-1980 (10 rn jakso ) 1-' 
0 
""" 1-' 
jakso tulo- sadanta jätevesi- sisään ulos haihdunta meno-
virtaarna virtaarna 
1978 1 1435 184 164 1783 - 550 2333 - 2333 
2 135 78 153 366 1400 1766 - 1766 
3 250 421 153 824 - 700 1524 - 1524 
4 7371 306 311 7988 2200 5788 - 5788 
5 2296 25 302 2623 500 2123 326 1797 
6 24 321 283 628 - 600 1228 684 544 
7 871 339 193 1403 - 450 1853 433 1420 
8 01 737 193 845 - 200 1045 429 616 
9 3345 580 193 4118 0 4118 261 3857 w 
01 
,.t::;. 
10 171 184 292 - 400 692 257 435 
11 2606 524 446 3576 1050 2526 - 252 
1978 1-11 18333 3686 2575 24446 - 550 24996 2390 22606 
1979 1 141 667 147 955 - 600 1555 - 1555 
2 445 95 138 678 - 8 0 1478 - 1478 
3 761 281 1042 - 700 1742 - 1742 
4 6632 298 6930 1850 5080 - 5080 
5 43 33 105 4438 800 3638 381 3257 
6 114 375 489 - 800 1289 660 629 
7 2959 851 3810 0 3810 327 3483 
8 12 279 291 - 75 1041 9 482 
jakso tulo- sadanta jätevesi-
virtaarna 
9 847 418 
10 981 113 
11 10 5 
1979 1-11 24911 4577 285 
1980 1 538 228 
2 0 100 
3 443 97 
4 4072 218 
5 3402 412 
6 771 228 
7 528 263 
8 37 702 
9 1090 410 
10 5104 1029 
11 6783 604 
12 
1980 1-11 26689 4980 
--
1 negatiivisia tu1ovirtaarnatu1oksia 
sisään ulos 
1265 400 65 
1094 450 44 
8781 750 8031 
29773 600 9173 
766 - 1100 1866 
- 99 - 1150 1051 
540 - 400 940 
4290 1750 2540 
3814 900 2914 
999 - 1050 2049 
792 - 100 892 
788 - 100 888 
1500 150 1350 
6133 500 5633 
7 387 450 6937 
45 0 50 4510 























































Tuusulanjärven typpitase vv. 1978-1980. Eri osien suuruus ja osuus kokonaiskuormasta. 1--' 
jakso hajakuorma jätevesikuorma laskeuma kokonais- stuma nettokuorma 
1978 1 4000 44.0 4700 51.6 400 4.4 9100 5400 59.3 3700 40.7 
2 400 7.7 4400 84.6 400 7.7 5200 4100 78 .. 8 1100 21.2 
3 900 15.8 4400 77.2 400 7.0 5700 3800 33.3 1900 66.7 
4 26500 81.8 5400 16.7 500 1.5 32400 19100 59.0 13300 41.0 
5 4700 45.2 5200 50.0 500 4.8 10400 4300 41.3 6100 58.7 
6 100 1.9 4900 90.7 400 7.4 5400 800 14.8 4600 85.2 
7 2000 29.8 4300 64.2 400 6.0 6700 2500 37.3 4200 62.7 
8 0 0 4300 91.5 400 8.5 4700 1100 23.4 3600 76.6 
9 7700 62.1 4300 34.7 400 3.2 12400 7100 57.3 5300 42.7 
w 
10 0 0 5300 93.0 400 7.0 5700 500 8 .. 8 5200 91.2 Cl 
11 12900 67.2 900 4 .. 7 1 2 0 5 30.2 13400 69.8 
1978 1-11 51700 44.2 60100 51.4 5100 4.4 116900 54500 46.6 62400 53.4 
1979 l 100 1.5 6100 89.7 600 8.8 6800 3300 48.5 3500 51.5 
2 800 12.1 3200 78.8 600 9.1 6600 3000 45.5 3600 54.5 
3 2100 80.8 500 19.2 2600 6300 242.3 - 3700 
4 17200 96.6 600 3.4 17800 11700 65.7 6100 34.3 
5 5600 90.3 600 9.7 6200 6200 100.0 0 0 
6 300 33.3 600 66.7 900 800 88.9 100 11.1 
7 7500 92.6 600 7. 4 8100 4200 51.9 3900 48.1 
8 100 14.3 600 85.7 700 1300 185 .. 7 - 600 
jakso haiakuorma jätevesikuorma 1askeu.ma 
10 200 76.9 600 23.1 
1 9 1200 4.1 
197 1- 1 11300 1 .5 7100 8.5 
1980 1 1000 76.9 300 23.1 
2 0 0 300 100.0 
3 1200 80.0 300 20.0 
4 15500 98.1 300 1.9 
5 6800 94.4 400 5.6 
6 1600 84.2 300 15.8 
7 700 70.0 300 30.0 
8 100 25.0 300 75.0 
9 4700 94.0 300 6 .. 0 
10 15600 98.1 300 1.9 
11 23700 98.7 300 1.3 
12 13500 97.1 300 2.9 
1980 1-12 84400 95.8 3700 4.2 
kokonais sturna 
2600 00 15.4 
29100 3700 47.1 
3700 51400 61.4 
1300 4300 330.8 
300 2200 733.3 
1500 2100 140.0 
15800 4600 29.1 
7200 6000 83.3 
1900 1900 100.0 
1000 2100 210.0 
400 700 175.0 
5000 1600 32.0 
15900 9100 57.2 
24000 11100 46.2 
13800 9000 64.7 



































akso ha akuorma jätevesikuorma laskeuma kokonais- istuma nettokuorma 
% k 
1978 1 155 24.8 459 73.6 10 1 6 624 257 41.2 367 58.8 
2 19 4.1 428 93.7 10 2 2 457 230 50.3 227 49.7 
3 60 12.1 428 86.1 9 1.8 497 244 49.1 253 50.9 
4 1666 74.8 551 24.7 10 0 5 2227 1042 46 .. 8 1185 53.2 
5 282 34.1 534 64.7 10 1 2 826 234 28 .. 3 592 71.7 
6 3 0.6 501 97.5 10 1 9 514 76 14.8 438 85.2 
7 228 46.6 251 51.3 10 2 1 489 128 26.2 361 73.8 
8 0 0 251 96.2 10 3.8 261 68 26.1 193 73.9 
9 375 68.8 251 30.0 10 1 2 836 424 50.7 412 49.3 w 
C) 
10 0 0 241 96.0 10 4 0 251 31 12.4 220 87.6 
11 350 36.6 585 61.3 20 2 1 955 139 14.6 816 85.4 
1 78 1-11 2238 42.1 4480 56.4 119 5 7937 2873 36 2 5064 63.8 
1979 1 8 2 3 330 94 6 11 3 1 349 114 32 .. 7 235 67.3 
2 67 17.8 299 79 .. 3 11 2.9 377 102 27.1 275 72.9 
3 70 87.5 10 12 5 80 146 182 5 - 66 
4 1492 99.3 11 0.7 1503 391 26.0 1112 74.0 
5 66 97.5 12 2 5 478 309 64.6 169 35 .. 4 
6 17 60.7 11 39 3 28 75 267.9 - 47 
7 36 9 . 11 1.7 647 418 64.6 229 35.4 
8 1.4 11 78 6 14 53 78 6 - 3 
akuorma ätevesikuorma 
91 11 8 .. 2 
9 l- 3 .. 4 29 13.7 13 
980 1 5 88.5 11 
100 .. 0 
26 95.5 6 4.5 
4 3 99.3 7 0.7 
510 98.6 7 1 4 
127 94 .. 8 7 5.2 
7 92 92.9 7 7.1 
1 65 7 35 0 
16 6 .. 7 0 
1 9 2 7 0 
10 7 
7 1 
8 -1 9 8 2 83 1 
i - stuma 
1 4 1 . 4 
78. 
4594 
66 129 211.5 
7 9 985.7 
132 70 53.0 
944 188 19.9 
517 248 48.0 
134 17 6 131.3 
9 103 104 0 
0 48 240 0 
7 11 65 .. 9 
42 46.3 
































Typen ja fosforin pidättyminen Tuusulanjärven vesimassaan ja 
sedimenttiin vv. 1978-1980 
jakso vesimassan ravinnesisä1lön sedimentin ravinnesisä11ön 
muutos (kg) muutos (kg) 
typpi fosfori typpi fosfori 
1978 1 775 126 + 4475 + 493 
2 + 4525 57 3425 + 284 
3 + 9700 + 252 7800 + 
4 137 5 + 149 + 14675 + 103 
5 - 20275 297 + 26375 + 88 
6 8300 252 + 12900 + 690 
7 + 13200 + 166 + 9000 + 19 
8 + 1425 661 + 2175 + 85 
9 - 11650 589 + 16950 + 100 
10 1225 256 + 6425 + 47 
11 + 8900 + 5 + 4500 + 8 
1978 1-11 5850 - 1666 + 68250 + 6730 
1979 1 + 8800 3 5300 + 2 8 
2 + 2000 72 + 1600 + 34 
3 + 425 + 219 4125 285 
4 2125 + 507 + 8225 + 05 
5 9700 + 314 + 9700 145 
6 9275 141 + 937 5 + 9 
7 4150 180 + 8050 + 409 
8 5475 227 + 4875 + 188 
9 700 367 + 2500 + 424 
10 + 3625 17 1425 + 129 
11 + 755 + 4 + + 1 
1979 1-11 9025 + 34 + 41325 + 2195 
1980 1 + 6900 46 9900 22 
2 1300 8 600 5 
3 + 1325 + 240 1925 17 
4 + 3000 + 137 + 8200 + 619 
5 7950 176 + 9150 + 445 
41 1 
jakso vesimassan ravinnesisä1 sedimentin ravinnesisä1 
6 + 350 + 7 32 
7 + 3575 + 1405 
8 7500 372 + 7200 + 44 
9 2 5 - 1250 + 5975 + 310 
10 + 1 25 343 + 5575 8 0 
11 + 5275 + 93 + 7625 + 417 
12 + 5 + 150 5 
980 1-12 + + 477 + 27775 
LIITE 14 42 
ärven vesimassan ravinnesisä1tö vv 1978-1980 
kokonais- kokonais-
16.01.78 
14.02 45995 2034 
13.03 51050 2115 
11. 4 65370 2542 
18.05 48285 24 2 
14.06 24805 1 
17.07 31665 
15.08 51183 3204 
09 4525 8252 
16 1 787 14253 
13.11 32 85 20628 1 
22. 1.79 45670 31128 1 
1 49692 3 144 
21.03 49648 36623 
23.04 50548 40560 5 
21.05 45395 28985 19 
20.06 31150 11664 2142 
16 .. 07 26870 7814 1700 
16.08 22875 4139 1782 
17 9 15922 6369 
22.10 21480 11513 104 
15.11 23170 1 903 2 2 
14 .80 36600 24362 1057 
20.02 36960 25510 1 
19.03 33987 23493 1041 658 
23.04 39598 30189 160 89 
19 .. 5 40010 19827 30 
16.06 23685 8385 
14.07 40715 2699 2777 390 
8.0 30830 45 6 1 
18.09 25720 1788 0 3 
16 .. 10 25680 13591 5 
17.11 28173 17708 13 3 
1 .12 36205 24241 17 1 


